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In this project, we developed an extraction method for accurate and long-distance phrase 
reordering rules that are lexicalized by function words such as prepositions.  Since 
patterns of function words determine the structure of a sentence, the rules can correctly 
reorder phrases on the basis of the structure. In Japanese-English translation experiments, 
we improved the performance of our translation system using the proposed rule set. 
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１．研究開始当初の背景 
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ア;A>の右下に<イ ウ; B C>というフレーズ対






































































すると、集合 と に基づき、 のサブ集
合 が以下のように決定できる。 
 
             
  
       図 2 日英の単語対応例 
 








      
           図４ の例 
     図 5 縮小した単語対応 
 

























 <X1 の X2; X2 according to the X1> 
 <次の如く X1 。; X1 as follows .> 
 <X1 および X2 の X3 に関する 
          X4 を X5 する X6; 
  a X6 for X5 the X1 and X4 concerning X3  





























 X → <ア X イ, A X> 
 X → <ア X イ, X A> 
 X → <ア X, A X> 
 X → <X ア, A X> 








 X → <ア, A> 
 X → <ア X, A X> 
 X → <ア X, X A> 
 X → <X ア, X A> 



















   図 6 翻訳性能とルール数の関係 
 










システム Hiero R G+R S+R S+G+R 
BLEU(%) 28.49 27.37 28.08 28.22 28.91 
  
       表 2 翻訳例 
原言語 また、同時に強誘電体キャパシタ１
２から BL２へ電荷が移動する。 
正解 At the same time , electric charges 
transfer from the ferroelectric 
capacitor 12 to BL2. 
Hiero At the same time , BL2 to charge is 
moved from the ferroelectric 
capacitor 12. 
S+G+R At the same time , the charge moves 
from the ferroelectric capacitor 
12 to BL2. 
 図 7 従来法(Hiero)による翻訳時の導出木 
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